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Presencia de organizaciones guerrilleras y ‘Bacrim’  
en territorio colombiano. 2012 
 
En el marco de la prolongación y vigencia del conflicto armado colombiano, 
organizaciones armadas de diversos orígenes y características han operado a lo largo 
del territorio nacional, con un mapa de presencias y confrontación armada que ha 
tenido importantes variaciones. 
 
Las Autodefensas se desmovilizaron durante el periodo comprendido entre 2003 y 
2006. En el año 2005, cuando se presentaba uno de los momentos de mayor desmonte 
de esas organizaciones, nuevos grupos armados, conocidos como ‘Bacrim’, empezaron 
a aparecer en diferentes regiones. A partir de dicha época, han existido pugnas entre 
estos grupos y al interior de cada uno, por el control de algunas zonas.  
 
A finales de la década de los noventa, las guerrillas lograron su mayor expansión 
territorial. Estas organizaciones vieron reducida su zona de operación de manera 
considerable desde el año 2000, en parte, por la ofensiva militar de la Fuerza Pública.  
 
Mediante su labor de monitoreo, estudio y análisis, el Observatorio de Procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) ha identificado, a octubre de 2012, 
la presencia de guerrillas y ‘Bacrim’, en los 32 departamentos del país. 
 
Para este año, entre las ‘Bacrim’, sobresale la presencia de las siguientes: Los Rastrojos, 
Los Urabeños, Las Águilas Negras, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista 
de Colombia (ERPAC), La Oficina de Envigado, Los Paisas, Los Machos y La 
Cordillera. Las confrontaciones han fortalecido dos estructuras: Los Rastrojos y Los 
Urabeños. Cada una ha logrado la adhesión, las alianzas y el sometimiento de otras 
estructuras para incrementar la presencia armada y la actuación eficaz en diferentes 
departamentos del país. 
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Como estrategia de expansión y control regional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC-EP) se han ubicado en el territorio colombiano, a través de siete 
grandes estructuras: Bloque Comandante Jorge Briceño, Bloque Iván Ríos, Bloque 
Magdalena Medio, Bloque Martín Caballero, Bloque Occidental Comandante Alfonso 
Cano, Bloque Sur y Comando Conjunto Adán Izquierdo.  
 
La mayor parte de estas estructuras es constituida por subestructuras denominadas: 
frente, bloque móvil, columna móvil, compañía móvil, guardia de bloque, comisión 
especial y unidad. Cada una de estas tiene funciones y particularidades de carácter 
político, militar y financiero.  
 
En el año 2012, las FARC-EP hacen presencia en treinta departamentos del país, a 
través de 132 subestructuras: 75 frentes rurales, dieciocho columnas móviles, 31 
compañías, cinco comisiones, una guardia de bloque, un bloque móvil y una unidad.  
 
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza guerrillera más importante 
del país después de las FARC-EP, posee una estructura organizativa compuesta por siete 
macroestructuras que se encuentran en diferentes departamentos del país. Estas son: 
Frente de Guerra Central, Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, Frente de Guerra 
Nororiental, Frente de Guerra Norte, Frente de Guerra Occidental, Frente de Guerra 
Oriental y Frente de Guerra Suroccidental. Dichas macroestructuras están compuestas 
por frentes rurales, frentes urbanos y compañías.  
 
A octubre de 2012, el ELN hace presencia en dieciséis departamentos del territorio 
colombiano, con veintiocho frentes rurales, tres frentes urbanos y veintidós 
compañías.     
 
Con respecto al Ejército Popular de Liberación (EPL), el Frente Libardo Mora Toro, 
disidencia de esta organización armada, se ubica en el departamento de Norte de 
Santander. Esta es la única estructura del EPL que opera en el territorio nacional.  
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Teniendo en cuenta la división político administrativa del país, el ODDR ha elaborado 
una matriz, en la cual se recompone la presencia de organizaciones guerrilleras y 
‘Bacrim’  en los diferentes departamentos, a octubre de 2012.  
 
Este producto es resultado del monitoreo regional del ODDR, testimonios de 
desmovilizados, fuentes institucionales, comunicados y partes de guerra publicados 
por las guerrilleras, y revisión de medios de comunicación a través del Sistema 
Actualizado de Información (SAI) del ODDR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
Amazonas Bloque Sur
Frente: 
Frente 63, Rodolfo Tanas
Bloque Iván Ríos
(antes Bloque Noroccidental)
Frente: 
 Frente Marío Vélez
 Frente 5, Antonio Nariño
  Frente 9, Atanasio Girardot
  Frente 18, Cacique Coyara
 Frente 34, Alberto Martínez
 Frente 36, Jair Aldana Baquero
 Frente 47, Rodrigo Gaitán
 Frente 58, Mártires de Las Cañas
Bloque Magdalena Medio
Frente: 
Frente 4, José Antonio Galán
Compañía Móvil:
Compañía Móvil Raúl Eduardo Mahecha
Compañía Móvil Gerardo Guevara
Arauca
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente 10, Guadalupe Salcedo
Frente 28, José María Carbonell
Frente 38, Ciro Trujillo Castaño
Frente 45, Atanasio Girardot
Frente 56, Combatientes del Cusiana
Columna Móvil: 
Columna Móvil Alfonso Castellanos
Columna Móvil Reinel Méndez
Frente de Guerra 
Oriental
Frente Rural: 
Frente Domingo Laín Sanz
Frente Efraín Pabón Pabón
Compañía:
Compañia Capitán  Pomares
Compañia Elasio Barón Tropos 
Compañía Simacota
Compañía Héroes y Mártires de García 
Rovira
Erpac
Las Águilas Negras
Atlántico
Frente de Guerra 
Darío Ramírez 
Castro 
Frente Urbano: 
Frente Kaled Gómez Padrón
La Oficina de Envigado
Los Paisas
Los Rastrojos
Los Urabeños
FARC-EP
La Oficina de Envigado 
(Combos y bandas 
delincuenciales)*
Las Águilas Negras
Los Paisas (Combos y bandas 
delincuenciales)* 
Los Rastrojos                                                      
Los Urabeños (Combos y bandas 
delincuenciales)*
Antioquia
ELN
Frente de Guerra 
Darío Ramírez 
Castro 
Frente Rural: 
Frente Capitán Mauricio
Frente Compañero Tomas
Frente José Antonio Galán
Frente Resistencia Guamuco                                            
Compañía: 
Compañía Héroes de Tarazá 
Compañía María Eugenia Vega 
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 1 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Bloque Magdalena Medio
Frente: 
Frente 4, José Antonio Galán
Frente 24, Heróes y Mártires de Santa Rosa
Compañía Móvil:
Compañía Móvil Gerardo Guevara
Compañía Móvil Raúl Eduardo Mahecha 
Compañía Móvil Salvador Díaz
Bloque Martín Caballero 
(antes Bloque Caribe)
Frente:
Frente 35, Benkos Bihojo
Frente 37, Martin Caballero
Boyacá Bloque Magdalena Medio
Frente: 
Frente 45, Atanasio Girardot
Frente de Guerra 
Oriental
Frente Rural:
 Frente Efraín Pabón Pabón
Frente José Adonay Ardila Pinilla
Frente José David Suárez 
Compañía Móvil:  
Compañía Móvil Simacota
Los Rastrojos (Las Las 
Autodefensas Campesinas del 
Casanare)*
Los Urabeños
Caldas
Frente de Guerra 
Central 
Los Rastrojos (La Cordillera, Las 
Águilas Negras)*
Los Urabeños (Cacique Pipintá)*
La Oficina de Envigado
Bolivar 
Frente de Guerra 
Darío Ramírez 
Castro 
Frente Rural:
Frente Edgar  Amilkar Grimaldo Barón 
Frente Guillermo Ariza
Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa
Frente Urbano: 
Frente Kaled Gómez Padrón   
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil Simón Bolivar
Erpac
La Oficina de Envigado
Los Paisas (Las Águilas Negras)*
Los Rastrojos
Los Urabeños
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 2 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Caquetá Bloque Sur
Frente: 
Frente 2, Antonio José de Sucre
Frente 3, José Antequera
Frente 14, José Antonio Galán
Frente 15, José Ignácio Mora
Frente 49, Héctor Ramírez
Frente 63, Rodolfo Tanas
Columna Móvil: 
Columna Móvil Teófilo Forero 
Columna Móvil Bloque sur                                                   
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil Cacique Timanco  
Compañía Móvil Héctor Ramírez
 Compañía Móvil Julián Ramírez
 Compañía Móvil Mixta
 Compañía Móvil Seguridad de secuestrados
Compañía Móvil Yesid Ortíz  
Compañía Móvil Fabián Ramírez
Guardia de Bloque:
Guardia de Bloque Fabián Ramírez
Comisión: 
Comisión Taller 
Unidad:
Unidad José Antonio Galán
Las Águilas Negras
Erpac
Los Rastrojos
Los Urabeños
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 3 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Casanare
Bloque Comandante Jorge 
Briceño
(antes Bloque Oriental)
Frente: 
Frente 28, José María Carbonell
Frente 38, Ciro Trujillo Castaño
Frente de Guerra 
Oriental
Frente Rural: 
Frente José David Suárez 
Compañía:
Compañía Simacota
Erpac 
Los Rastrojos (Las Las 
Autodefensas Campesinas del 
Casanare)*
Los Urabeños (Águilas Negras)*
Bloque Occidental Comandante 
Alfonso Cano
(Antes Comando Conjunto de 
Occidente)
Frente:
Frente 6, Hernando González Acosta
Frente 8, José Gonzálo Franco
Frente 60, Jaime Pardo Leal
Columna Móvil:
Columna Móvil Jacobo Arenas
Columna Gabriel Gálvis
Compañía Política:  
Ambrosio González
Bloque Móvil:
Bloque Móvil No. 1 Arturo Ruíz
Bloque Sur
Frente:
Frente 49, Héctor Ramírez
Cesar Bloque Martín Caballero 
(antes Bloque Caribe)
Frente: 
Frente 41, Cacique Upar
Frente de Guerra 
Nororiental
Frente Rural: 
Frente Camilo Torres Restrepo 
Compañía: 
Compañía Capitán Francisco
Los Paisas                                                                          
Los Rastrojos                                                                   
Los Urabeños
Cauca
Frente de Guerra 
Suroccidental 
Frente Rural: 
Frente José María Becerra
Frente Manuel Vásquez Castaño                     
 
Compañía: 
 Compañía Luis Carlos Cárdenas Arbeláez 
Compañía Guerreros de los Farallones
Compañía Miltón Hernández Ortíz
Compañía Gerardo Valencia Cano.
Compañía Benkos Bioho
Compañía  Lucho Quintero
Compañía Camilo Cienfuegos
La Oficina de Envigado
Los Rastrojos (Águilas Negras y 
Los Machos)*
Los Urabeños
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 4 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Bloque Iván Rios
(antes Bloque Noroccidental)
Frente:
Frente Aurelio Rodríguez
Frente 34, Alberto Martínez
Frente 57, Efraín Ballesteros
Columna Móvil: 
Columna Móvil Arturo Ruíz
Bloque Occidental Comandante 
Alfonso Cano
(Antes Comando Conjunto de 
Occidente)
Frente: 
 Frente 30, José Antonio Páez
Columna Móvil: 
Columna Móvil Libardo García
Bloque Móvil:
Bloque Móvil No. 1 Arturo Ruíz
Córdoba
Bloque Iván Rios
(antes Bloque Noroccidental)
Frente:
Frente 5, Antonio Nariño
Frente 18, Cacique Coyara
Columna Móvil: 
Columna Móvil Mario Vélez
Frente de Guerra 
Darío Ramírez 
Castro 
Los Paisas (Las Águilas Negras)*
Los Rastrojos (Las Águilas 
Negras)*
Los Urabeños (Las Águilas 
Negras)*
Cundinamarca
Bloque Comandante Jorge 
Briceño
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente 52, Juan de La Cruz Varela
Frente de Guerra 
Central 
Erpac
Los Paisas
Los Rastrojos (Las Las 
Autodefensas Campesinas del 
Casanare, Las Águilas Negras)*
Los Urabeños (AUC de 
Cundinamarca)*
Guainía 
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente Acacio Medina
Frente 16, José Antonio Páez
Erpac
La Oficina de Envigado
Frente Rural:  
Frente Ernesto Che Guevara
Frente Manuel Hernández, 'El Boche'
Frente Resistencia Cimarrón
Compañía: 
Compañía Cacique Calarcá 
Choco
Frente de Guerra 
Occidental 
Los Paisas (Las Águilas Negras)*
Los Rastrojos (Los Machos, 
Renacer)*
Los Urabeños
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 5 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Guaviare
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente Reinaldo Cuellar
Frente Víctor Saavedra 
Frente 1, Armando Ríos
Frente 7, Jacobo Prías Alape
Frente 39, Ricaurte Jiménez
Frente 44, Antonio Ricaurte
Erpac 
Comando Conjunto Adán 
Izquierdo 
(antes Conjunto Central)
Frente: 
Frente 17, Angelino Godoy
Frente 66, Joselo Losada
Bloque Sur
Frente:
Frente 3, José Antequera
Frente 13, Cacique Gaitana
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente 17, Angelino Godoy
Frente 25, Armando Ríos
Frente 55, Teófilo Forero
La Guajira
Bloque Martín Caballero 
(antes Bloque Caribe)
Frente: 
Frente 19, José  Prudencio Padilla
Frente 41, Cacique Upar
Frente 59, Resistencia Guajira
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil Efraín Guzmán
Frente de Guerra 
Norte
Frente Rural: 
Frente Luciano Ariza
Frente José Manuel Martínez Quiroz 
Compañía: 
Comisión Mixta ó Libardo
Los Paisas
Los Rastrojos (Alta Guajira)*
Los Urabeños
Magdalena
Bloque Martín Caballero 
(antes Bloque Caribe)
Frente: 
Frente 19, José  Prudencio Padilla
La Oficina de Envigado
Los Paisas                                                                 
Los Rastrojos                                                              
Los Urabeños
Huila 
Frente de Guerra 
Suroccidental
Erpac 
Los Urabeños 
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 6 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Meta
Bloque Comandante Jorge 
Briceño
(antes Bloque Oriental)
Frente:
Frente Reinaldo Cuellar
Frente Abelardo Romero
Frente Antonio Nariño
Frente  Camilo Torres
Frente Esteban Ramírez
Frente Felipe Rincón
 Frente Manuela Beltrán
Frente Policarpa Salavarrieta
Frente Urías Rondón
Frente Vladimir Stiven
Frente 22, Simón Bolívar
Frente 25, Armando Ríos
Frente 26, Hermógenes Maza
Frente 27, Isaias Pardo
Frente 31, Pedro Nel Jiménez Obando
Frente 39, Ricaurte Jiménez
Frente 40, Jacobo Arenas
Frente 42, Manuel Cepeda Vargas
Frente 43, Joselo Lozada
Frente 44, Antonio Ricaurte
Frente 51, Jaime Pardo Leal
Frente 52, Juan de La Cruz Varela
Frente 53, José Antonio Anzoátegui
Frente 54, Miguel Ángel Bonilla
Frente 62, Héroes del Yarí
Columna Móvil: 
Columna Móvil Luís Pardo
Erpac
Los Paisas
Los Rastrojos (Las Águilas 
Negras)*
Los Urabeños
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 7 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Meta
Bloque Comandante Jorge 
Briceño
(antes llamado "Bloque 
Oriental")
Compañía Móvil:
Compañía Móvil Darío Bonilla
Compañía Móvil Ismael Ayala
Compañía Móvil Judith Rondón
Compañía Móvil Urías Rondón
Compañía Móvil Juan Jose Rondón
Compañía Móvil Quino Méndez
Compañía Móvil Central
Compañía Móvil Marco Aurelio Buendía
Compañía Móvil Xiomara Marín
Compañía Móvil Octavio Suárez Briceño
Compañía Móvil Edwin Suárez
Compañía Móvil Marquetalia
Compañía Móvil Fuerzas Especiales
Compañía Móvil Yerminson Ruíz
Compañía Móvil Martin Martinez
Erpac
Los Paisas
Los Rastrojos (Las Águilas 
Negras)*
Bloque Occidental Comandante 
Alfonso Cano
(Antes Comando Conjunto de 
Occidente)
Frente: 
Frente 29, Alfonso Arteaga
Frente 60, Jaime Pardo Leal
Columna Móvil: 
Columna Móvil Daniel Aldana                         
  Columna Móvil Mariscal Sucre
Bloque Sur
Frente: 
Frente 48, Pedro Martínez
Nariño
Frente de Guerra 
Suroccidental
Frente Rural: 
Frente Comuneros del Sur
Frente Héroes del Sindagua
Frente Manuel Velasquéz Castaño
Frente Mártires de Barbacoas   
Compañía: 
Compañía Benkos Bioho
Compañía Gerardo Valencia Cano
Compañía Guerreros de los Farallones
 Compañía Luis Carlos Cárdenas Arbeláez
Compañía Milton Hernández Ortíz
Los Paisas
Los Rastrojos (El Porvenir, Las 
Águilas Negras y Nueva 
Generación)*
Los Urabeños (Las Autodefensas 
Campesinas de Nariño)*
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 8 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Norte de 
Santander
Bloque Magdalena Medio
Frente:
Frente 33, Mariscal Sucre
Columna Móvil: 
Columna Móvil Arturo Ruíz Barí
 Columna Móvil Gildardo Rodríguez
 
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil 29 de mayo
 Compañía Móvil Catatumbo 
Unidad:
Unidad Iván Ríos
Frente de Guerra 
Nororiental
Frente Rural:
 Frente Camilo Torres Restrepo
 Frente Carlos Armando Cacua
 Frente Colectivo Héctor Guerrero
 Frente Juan Fernando Porras Martínez
 Frente Luís Enrique León Guerra
Frente Urbano:
Carlos Germán Velasco Villamizar
Compañía: 
Compañía Capitán Francisco
Compañía Capitán Parmenio
Compañía Comandante Diego
Compañía Héroes de Catatumbo
Compañía Seguridad del COCE
Frente: 
Libardo 
Mora Toro
Los Paisas
Los Rastrojos
Los Urabeños (Las Águilas 
Negras)*
Putumayo Bloque Sur
Frente: 
Frente 2, Antonio José de Sucre
Frente 32, Ernesto Che Guevara
Frente 48, Pedro Martínez
Frente 49, Héctor Ramírez
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil Cacique Timanco
Guardía de Bloque:
Guardía de Bloque Joaquín Gómez
Erpac
Las Águilas Negras
Los Rastrojos
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 9 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Quindío 
Frente de Guerra 
Suroccidental
Cordillera                                                                   
Las Águilas Negras                                                                   
Los Rastrojos
Los Urabeños                                                            
La Oficina de Envigado
Risaralda
Frente de Guerra 
Occidental
Compañía Móvil: 
Compañía Móvil Cacique Calarcá
Los Rastrojos (Cordillera, Las 
Águilas Negras)*
Los Urabeños (Cacique Pipintá)*
La Oficina de Envigado
San Andrés y 
Providencia 
La Oficina de Envigado
Los Paisas
Los Urabeños
Los Rastrojos
Santander Bloque Magdalena Medio
Frente: 
Frente 20, Los Comuneros
Frente de Guerra 
Nororiental
Los Paisas
Los Rastrojos
Los Urabeños (Las Águilas 
Negras)*
Sucre Bloque Martín Caballero 
(antes Bloque Caribe)
Frente:
Frente 35, Benkos Bihojo
Frente de Guerra 
Darío Ramírez 
Castro 
Los Paisas
Los Rastrojos
Los Urabeños
Las Águilas Negras
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 10 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Tolima 
Comando Conjunto Adán 
Izquierdo 
(antes Comando Conjunto 
Central)
Frente: 
Frente  21, La Gaitana
Frente  66, Joselo Losada
Columna Móvil: 
Columna Móvil Daniel Aldana
Columna Móvil Héroes de Marquetalia
Columna Móvil Jacobo Prias Alape.
Compañía Móvil:
Compañía Móvil Alfredo González
Compañía Móvil Miler Salcedo 
Comision Especial: 
Comisión de Finanzas Manuelita Saenz
 Comisión Política René González
 Escuela Hernán Murillo Toro             
Emisora Manuel Cepeda Vargas                                      
Frente de Guerra 
Central 
Frente Rural:
Frente Bernardo López Arroyave 
Frente Bolcheviques del Líbano
Los Paisas
 Los Rastrojos (Águilas Negras, 
Nueva Generación)*
Los Urabeños (Bloque Pijao y 
Conquistadores del Tolima)*
Valle del Cauca
Bloque Occidental Comandante 
Alfonso Cano
(Antes Comando Conjunto de 
Occidente)
Frente: 
Frente 30, José Antonio Páez
Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas 
Columna Móvil: 
Columna Móvil Alirio Torres
Columna Móvil Miller Perdomo
Compañía
Compañía Víctor Saavedra
Bloque Móvil:
Bloque Móvil No. 1 Arturo Ruíz
Frente de Guerra 
Suroccidental
Frente Urbano: 
Frente Omaira Montoya Henao
La Oficina de Envigado                                           
Los Rastrojos (Las Águilas 
Negras y Los Machos)*
Los Urabeños (Las Águilas 
Negras)*
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 11 de 12
EPL BACRIM
Departamento Bloque
Frente, Columna Móvil, Bloque Móvil, 
Compañía, Comisión, Guardia de Bloque, o 
Unidad
Frente de Guerra Frente y compañía Frente
FARC-EP ELN
Vaupés
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente: 
Frente Vaupés
Frente 1, Armando Ríos
Vichada 
Bloque Comandante Jorge 
Briceño Suárez
(antes Bloque Oriental)
Frente: 
Frente 16, José Antonio Páez
Erpac
* Entre parentesis se incluyen, para cada caso, los grupos que una estructura mayor ha logrado adherir, someter o aliar. 12 de 12
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